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MEMÒRIA  2006
L’objecte de la present memòria és justifi car les activitats dutes a ter-
me per la Reial Societat Arqueològica Tarraconense durant l’exercici 
de 2006
1.- Activitats de difusió cultural:
1.1. Cicle de Conferències
- Dimarts,12 de desembre, La Cova Urbana de Tarragona, per Jo-
sep Lluís Almiñana (SIET).
- Dimarts, 19 de desembre, Els vitralls del monestir de Santes Creus, 
per Joana Virgili (Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona).
- Dijous, 21 de desembre, Els treballs arqueològics a la Catedral 
de Tarragona (2000-2004). Noves dades per al coneixement històric de 
l’acròpolis romano-medieval de Tarragona, per J.M. Macias, J.J. Men-
chon, A. Muñoz i M.I. Teixell (ERACT).
1.2. Presentació del Butlletí 
El dia 23 de novembre es presentaren públicament els B.A. núm. 
26 i 27 de la cinquena època.
2.- Activitats de caire científi c i de difusió cultural:
La RSAT ha realitzat diverses col·laboracions en els actes celebrats 
de Tàrraco Viva el mes de maig.
La RSAT ha seguit col·laborat activament com a consultor amb 
el Museu d’Història de Tarragona en la documentació necessària per 
l’actualització del Catàleg de Béns d’Interès Local.
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Ha participat a les Taules Rodones del les Jornades sobre protecció 
i Usos d’Edifi cis Històrics a Tarragona els dies 15 i 16 de novembre. 
Ha mantingut una activa presència i col·laboració amb els mitjans 
de comunicació en tot allò referent a la difusió i protecció del Patri-
moni cultural.
S’ha col·laboració també amb l’Institut Català d’Arqueologia Clàs-
sica en la confecció de la Cartografi a Arqueològica de Tàrraco.
3.- Publicacions:
3.1. Butlletí Arqueològic
En el decurs de l’exercici s’han editat els números corresponents 
del Butlletí Arqueològic, 26 i 27 de la cinquena època, i que ha estat 
tramès en règim d’intercanvi amb 323 entitats d’arreu del món.
3.2. Altres
Col·laboració amb el Diari de Tarragona en diversos articles rela-
tius a l’arqueologia local.
4.- Biblioteca i Arxiu:
Amb caràcter general, ha prosseguit la tasca de buidat sistemàtic 
del fons bibliogràfi c de revistes, publicacions periòdiques i llibres de 
la nostra biblioteca, arribant-se a totalitzar en l’inventari uns 33.000 
volums. La biblioteca ha atès nombroses consultes d’estudiants i in-
vestigadors. Així mateix, s’han continuat les tasques de catalogació 
del Fons d’Imatges de la RSAT, constituïdes per un total aproximat 
de 15.500 unitats i s’han adquirit noves imatges en diferents tipus de 
suport.
S’ha continuat la política d’ampliació d’intercanvis de la nostra 
revista. Enguany s’han fet nous intercanvis, també amb països de 
l’estranger: Regne Unit, Alemanya i Tunísia. 
Al llarg d’aquest any 2006 la biblioteca de la RSAT s’ha vist no-
drida de donacions bibliogràfi ques de diverses universitats i institu-
cions: Biblioteca de Catalunya, CINDOC (Madrid), Institut Ramon 
Muntaner, Instituto del Patrimonio Histórico Español (Madrid), 
Museu d’Art Modern de Tarragona, Universitat d’Alacant, Univer-
sidad Autónoma de Madrid, Universidad de Cantabria, Universidad 
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de La Rioja, Universitat Rovira i Virgili (Tarragona), i Universidade 
de Vigo.
Per altra banda, s’han acabat d’incorporar els llibres procedents 
de la biblioteca del Sr. Eduard Serres Sena, en un total de 587, que 
sumats al del passat any sumen un total de 1.653 volums. Novament 
fem palès el nostre agraïment a les Sres. Lluïsa i Victòria Serres. Els Srs. 
Achim Arbeiter, Francesc Barriach, Jordi López i Jordi Rovira també 
han fet donació de diversos llibres a la biblioteca. Finalment, gairebé 
un centenar de llibres s’han adquirit aprofi tants diverses ofertes.
El nombre total d’unitats bibliogràfi ques ingressades a la biblioteca 
l’any 2005 és de 2279, segons els següents conceptes: intercanvi (658), 
donació (1529) i compra (92).
5.- Defensa del Patrimoni:
La Societat ha elaborat informes i ha adreçat escrits a les autori-
tats competents, en interès de la conservació i valorització del patri-
moni de les nostres contrades, amb el Departament de Cultura de 
la Generalitat en general i en especial amb l’àrea de Patrimoni de 
l’Ajuntament de Tarragona.
6.- Projecció exterior, distincions i participació:
El dia 14 de setembre, per part del Consell Comarcal del Tarra-
gonès fou lliurat a la nostra Societat el Premi Tarragonès en la catego-
ria de Difusió Cultural.
Membres de la junta directiva formen o han format part dels se-
güents estaments: Patronat de Poblet, Comissió Assessora en matèria 
de Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona. Fundació Universitària 
Ciutat de Tarragona, Comitè Cívic de BASF, i Consell General de 
“La Caixa”.
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7.- Moviment de Socis:
Altes 5, Baixes 6, 2 voluntàries i 4 per defunció.
Tarragona, 29 de gener de 2007
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